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Транспорт як провідна економічна галузь забезпечує розвиток 
усіх галузей господарського комплексу країни. Це фундаментальна ос-
нова економічного розвитку. Розвиток транспортної логістики в Укра-
їні – це необхідна умова структурної перебудови економіки, підви-
щення конкурентоспроможності вітчизняних товарів і послуг на світо-
вих ринках та інтеграції країни в систему міжнародних відносин. 
Потрібність логістичного бізнесу безперечна: логістичні опе-
ратори навчилися оптимізуватися, а клієнти працювати з логістичними 
компаніями. Як зазначає А Дональд Уотерс, «без логістики ніякі мате-
ріали не переміщуються, ніякі операції не виконуються, ніякі продукти 
не доставляються і ніякі споживачі не обслуговуються». 
На сьогодні, логістика пронизує практично усі види людської 
діяльності. Яку б роботу людина не виконувала, вона так чи інакше 
використовує правила і принципи логістики. Необхідність в розвитку 
логістичних відносин у фірмах підтримує тенденцію зростання попиту 
на молодих, активних менеджерів. Особливо зростає потреба у вузько-
профільних фахівцях – менеджерах з транспортної, складської логіс-
тики, фахівців із закупівель, менеджерів по роботі з митницею тощо.  
Сумісність і спрацьованість членів колективу – важлива умова 
спільної діяльності. В ході спільної діяльності проявляються специфі-
чні механізми регуляції динаміки індивідуальних пізнавальних проце-
сів, спільні стратегії вирішення завдань, загальний для групи стиль ді-
яльності, відбувається обмін індивідуальними якостями, розвиваються 
здатність, бажання і вміння співвідносити свої цілі і дії з цілями і дія-
ми інших людей. Ділова комунікація – це самий масовий вид спілку-
вання людей у суспільстві. Культура ділової комунікації сприяє вста-
новленню й розвитку відносин співробітництва і партнерства між ко-
легами, керівниками й підлеглими, партнерами і конкурентами, багато 
в чому визначаючи їх ефективність. Ефективне спілкування потребує 
знання всіх його компонентів, володіння якими забезпечує комуніка-
тивну компетентність ділової людини. Розвиток комунікативної ком-
петентності є необхідною умовою ефективної професійної діяльності. 
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Антуан де Сент-Езюпери вважав, що «єдина справжня розкіш 
– це розкіш людського спілкування». Все життя людини протікає у по-
стійному спілкуванні. Компетентність у спілкуванні припускає готов-
ність і уміння будувати контакт на різній психологічній дистанції – і 
відстороненій і близькій. Компетентність у спілкуванні зазвичай пов'я-
зана з оволодінням не якою-небудь однією позицією в якості найкра-
щої, а з адекватним залученням до їх спектру. Гнучкість в адекватній 
зміні психологічних позицій – один з істотних показників компетент-
ного спілкування. Особистість повинна бути спрямована на знахо-
дження багатої різноманітної палітри психологічних позицій, засобів, 
які допомагають повноті самовираження. Реалізація особистістю своєї 
суб'єктивності у спілкуванні пов'язана з наявністю у неї необхідного 
рівня комунікативної компетентності.  
Робота на транспорті пов’язана з підвищеною психоемоцій-
ною напругою. Мова йде про синдром емоційного або професійного 
вигоряння. Під професійним вигорянням розуміється синдром, що роз-
вивається на фоні хронічного стресу й веде до виснаження емоційно-
енергетичних і особистісних ресурсів працюючої людини. Існують рі-
зні зовнішні чинники, здатні ініціювати емоційне вигоряння: хронічна 
психоемоційна напруженість, необхідність ставити і вирішувати про-
блеми, обробляти великий обсяг інформації, швидко оцінювати альте-
рнативи і приймати рішення; організаційні фактори робочого середо-
вища; темп роботи і високі вимоги; велика кількість інструкцій; пере-
важно авторитарний стиль керівництва; не завжди ефективна система 
мотивації праці. Виділяються групи симптомів професійного вигорян-
ня: психофізичні (відчуття постійної втоми не тільки ввечері, але й з 
ранку, відчуття емоційного і фізичного виснаження, особистісна відс-
тороненість, загальна астенізація, соматичні симптоми: головні болі, 
розлади ШКТ, зміна ваги, порушення сну і при цьому бажання спати 
протягом дня, погіршення зору, слуху, нюху); соціально-психологічні 
(байдужість, нудьга, пасивність і депресія, підвищена дратівливість на 
незначні, дрібні події; часті нервові «зриви», почуття провини, образи, 
невпевненості в собі, підвищена тривожність, «страх не впоратися», 
відчуття нестачі підтримки з боку сім'ї, друзів, колег); поведінкові (ві-
дчуття, що робота стає все важчою, й виконувати її все важче, взяття 
роботи додому незалежно від об'єктивної необхідності, невиконання 
важливих, пріоритетних завдань і «застрягання» на дрібних деталях, 
нераціональні витрати робочого часу, зловживання алкоголем, різке 
зростання кількості випалених за день сигарет, зменшення інтересу до 
альтернативних підходів у вирішенні проблем, зменшення активності 
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та інтересу до дозвілля, хобі, обмеження соціальних контактів робо-
тою, мізерні взаємини з іншими, як вдома, так і на роботі). Одним із 
способів профілактики і лікування вигоряння є короткочасна зміна ді-
яльності на ту, якою людина давно не займалася (або не займалася ні-
коли). 
Джордж Грінберг виділив п'ять стадій емоційного вигоряння: 
1. людина задоволена своєю роботою. Але постійні стреси поступово
підточують енергію. Спостерігаються перші ознаки синдрому: безсон-
ня, зниження працездатності і часткова втрата інтересу до своєї спра-
ви. 2. На цьому етапі людині так важко зосередитися на роботі, що все 
виконується дуже повільно. Спроби «наздогнати втрачене» перетво-
рюються на постійну звичку працювати пізно ввечері або у вихідні. 
Хронічна втома проектується на фізичне здоров'я: знижується імуні-
тет, і простудні захворювання перетворюються у хронічні, проявля-
ються старі болячки. 3. Людина на цьому етапі відчуває постійне нев-
доволення собою і оточуючими, часто свариться з колегами. Емоційна 
нестабільність, занепад сил, загострення хронічних захворювань – це 
ознаки п'ятої стадії синдрому емоційного вигорання. 
Необхідно пам'ятати, що відпочинок – одна з основних потреб 
людини. Потрібно берегти свій мозок, не давати, по можливості, йому 
перенапружуватися, і час від часу влаштовувати йому невеликий пере-
починок. Зрештою, людина, в першу чергу, сама зацікавлені в цьому, 
оскільки відпочив, мозок дозволить їй відчувати себе бадьоро й щас-
ливо. 
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